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Pendahuluan: Perubahan mahasiswa dari masa Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga 
masa perkuliahan salah satunya adalah dari sistem pembelajaran. Perubahan sistem 
pembelajaran pada masa perkuliahan menuntut mahasiswa untuk lebih mandiri, aktif 
dan juga kritis. Beberapa aspek yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang dapat 
menunjang sistem pembelajaran diantaranya self esteem dan kemampuan penyesuaian 
diri. Kedua aspek ini namun belum diketahui hubungannya oleh sebab itu perlu 
diketahui hubungan antara kedua aspek tersebut. 
 
Methode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional yang dilakukan pada Oktober 2016 di Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sampel penelitian ini adalah Mahasiswa tahun 
pertama Program Studi Kedokteran Universitas Sebelas Maret sebanyak 210 sampel 
dengan metode total sampling. Self esteemdiukur dengan skala Self esteem modifikasi 
Coopersmith, sedangkan kemampuan penyesuaian diri diukur dengan skala penyesuaian 
diri modifikasi Schneider. Data hasil penelitian diuji normalitasnya kemudian dilakukan 
uji korelasi. 
 
Hasil: Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata mahasiswa tahun pertama 
Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret memiliki 
tingkat self esteem dan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi. Hasil uji korelasi 
menujukan bahwa ada hubungan yang kuat antara self esteem terhadap kemampuan 
penyesuaian diri dengan nilai p= 0,000 dan nilai r=0,636.  
 
 
Simpulan: Ditemukan adanya hubungan antara self esteem terhadap kemampuan 
penyesuaian diri sehingga semakin tinggi tingkat self esteem maka semakin tinggi pula 
kemampuan penyesuaian diri, begitu pula sebaliknya 
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Introduction: One of the student changes from Senior High School to the lecture is 
from the learning system. The learning system changes in the lecture sue the students to 
be more independent, active and also critical. Some aspects which have to be owned by 
the students which can support learning system are self esteem and adjustment ability. 
Both of these aspects aren’t yet known the relationship, therefore it should be aware of 
the relationship between both of aspects. 
 
Methods: This research is an analytic observational study with cross sectional 
approach, conducted in October 2016 at Medical Faculty of Sebelas Maret University  
Surakarta. The samples in this study are the first year student of the medical faculty 
Sebelas Maret University Surakarta total of 210 samples with total sampling method.  
Self esteem is measured by scale modification Coopersmith self esteem while 
adaptability is measured by the scale adjustment Schneider modification. The research 
data was tested the normality then conducted correlation tests. 
 
Results:The results of this study showed that the average of the first year students have 
high levels of self esteem and high self adjustment capability. Correlation test resultd 
showed that there is a strong relationship between self esteem to adjustment capability 
wit p =0,000 and r = 0,636 
 
Conclusions:Found a relationship beetwen self esteem toadjustment ability so that the 
higher self esteem, the higher the self adjustment capability and vice versa. 
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